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У статті досліджено теоретичні аспекти 
формування методологічної культури майбутнього 
вчителя. Автор приділяє пріоритетну увагу 
обґрунтуванню змісту методологічної компетентності 
як важливого показника сформованості методологічної 
культури вчителя.
В статье исследовано теоретические аспекты 
формирования методологической культуры будущего 
учителя. Автор уделяет приоритетное внимание 
обоснованию содержания методологической компетент­
ности как важного показателя сформированности 
методологической культуры учителя.
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В умовах реформування системи 
вітчизняної освіти якісно змінилися вимоги до 
професійної підготовки вчителя, що зумовлено 
новим змістом навчальних програм, появою 
інноваційних педагогічних технологій, 
переходом від репродуктивних до творчо- 
продуктивних форм організації навчання. 
Сучасні дослідження змісту професіоналізму 
вчителя окреслюють якісно нові вимоги до 
рівня його підготовки в контексти формування 
здатності на високому рівні організовувати 
навчально-виховний процес, вести самостійні 
наукові дослідження, опановувати новими 
технологіями та інформаційними системами, 
узагальнювати передовий педагогічний і
методичний досвід, критично оцінювати 
результати власної роботи, творчо працювати 
над власним самовдосконаленням.
Як свідчить аналіз сучасної наукової 
літератури відповідність сукупності означених 
вимог може бути забезпечена за умови 
сформованості у майбутнього вчителя 
розвинутої методологічної культури, що 
робить актуальним дослідження теоретичних 
засад та практики її формування.
Крім того, запровадження компетентніс- 
ного підходу у практику вітчизняної освіти 
робить актуальним обґрунтування змісту 
компетентностей та відповідних компетенцій, 
що складають основу професійно-важливих 
якостей і характеристик майбутнього вчителя, 
зокрема й методологічної культури.
Слід відзначити, що теоретичні засади 
формування методологічної культури 
майбутнього вчителя обґрунтовані у працях 
відомих науковців: С.Гончаренка, В.Загвязін- 
ського, В.Краєвського, М.Нікандрова, А.Піску- 
нова, Г.Щедровицького та ін.
Педагогічна методологія досліджується в 
роботах філософів В.Дмитрієнко, Г.Петрової, 
М.Розова, Г.Щедровицького; педагогів Є.Бон- 
даревської, В.Гершунського, С. Гончаренка,
В.Загвязінського, В.Краєвського, В.Полонсь-
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кого, І.Лернера, М.Скаткіна, В.Сластьоніна і 
інших. Основна увага ними приділяється 
методології конкретних педагогічних дослід­
жень, загальній схемі педагогічних дослід­
жень, методиці застосування в педагогіці 
загальнонаукових підходів: структурного,
діяльнісного, системного, кібернетичного та 
інших методологічних підходів до професійної 
підготовки майбутніх учителів.
Проблеми методів і методології педа­
гогічної діяльності та наукових досліджень 
стали предметом наукового пошуку закор­
донних науковців М.О’Коннора, Ф.Вудфорта, 
К.Інгекампа, Л.Мейніона, Е.Стоунса, Б.Холмса 
та ін. Зміст і функції культури, як базової 
категорії досліджуваного феномену розкрито у 
працях відомих філософів: В.Біблера, Д.Ва- 
лєєва, П.Гуревича, Е.Ільєнкова, В.Межуєва.
Враховуючи, що аспект поєднання 
культурологічного та компетентнісного під­
ходів у процесі формування методологічної 
культури не був ґрунтовно дослідженим, мета 
цієї статті -  обґрунтувати зміст методологічної 
компетентності як важливого показника 
методологічної культури майбутнього вчителя.
Категорія “методологічна культура” має 
складну структуру, яку утворюють такі родові 
поняття, як “методологія” і “культура”. Ми 
враховуємо думку відомого дослідника 
П.Гуревича, який уважає, що поняття 
культура належить до переліку фундамен­
тальних у сучасному суспільствознавстві і має 
багато визначень. Не дивно, що існує значна 
кількість досліджень цієї проблеми, зокрема 
це праці С.Аверинцева, Л.Кертмана, М. 
Кагана, Ю.Лотмана, Е.Маркаряна, В.Межуєва 
та ін. Узагальнюючи їхні підходи, ми можемо 
констатувати, що феномен культури в цілому 
визначається як історично обумовлений 
рівень розвитку суспільства, творчих сил і 
здібностей людини, виражений у типах 
організації життя, світогляді й діяльності 
людей. Загалом у вітчизняній науці домінують 
два підходи до інтерпретації культури: 
аксіологічний і діяльнісний. Аксіологічний 
підхід заснований на тлумаченні змісту 
культури через категорію цінностей. Зокрема 
С.Франк вважає, що культура є сукупністю 
здійснених в суспільно-історичному житті 
об’єктивних цінностей. У цьому сенсі 
культура виступає як вищий вимір 
одухотвореності і олюдненості природних і 
соціальних умов життя і людських стосунків, 
практичної реалізації загальнолюдських і 
духовних цінностей у людській діяльності та 
стосунках.
Проте, відомі дослідники, зокрема 
П.Гуревич [2], дійшли висновку, що 
розуміння культури лише як сукупності 
надбань людства (аксіологічний підхід) є
обмеженим, оскільки дозволяє розглядати цей 
феномен лише у контексті цінностей. У свою 
чергу, діяльнісний підхід до інтерпретації 
культури дозволяє з одного боку враховувати 
контекст особистісного становлення (Л.Коган,
B.Межуєв та ін.), а з іншого -  розглядати 
культуру як універсальну властивість і прояв 
суспільного життя (Ю.Жданов, Е.Маркарян та 
ін.).
Слід відзначити, що у традиційному 
уявленні методологічна культура вчителя
розуміється як культура наукової діяльності. 
При цьому науковці виходять з того, що 
вчитель у своїй професійній діяльності має 
насамперед вміти самостійно конструювати 
навчально-виховний процес: ставити мету,
формулювати завдання, гіпотезу, застосо­
вувати адекватні методи навчання і виховання 
тощо.
Зокрема В.Краєвський до змісту
методологічної культури відносить „знання,
досвід творчої діяльності, досвід емоційно- 
ціннісного ставлення” [5, с. 121]. На його 
думку, педагог, який володіє методологічною 
культурою, має знати методологію педагогіки 
й вміти застосовувати її у процесі вирішення 
педагогічних ситуацій. Складовими мето­
дологічної культури при цьому визначаються: 
методологічні знання філософського, загаль- 
нонаукового, конкретно-наукового і техно­
логічного рівня; здатність до проектування й 
організації навчально-виховного процесу: 
усвідомлення, формулювання й творче 
вирішення педагогічних задач, методична 
рефлексія.
Є.Бондаревська під методологічною 
культурою вчителя розуміє особливу форму 
діяльності педагогічної свідомості, побудови 
самим педагогом методології особистісно- 
професійного саморозвитку [1, с. 112]. В її 
розумінні особливістю методологічної 
культури є здатність вчителя до суб’єктивного 
розуміння педагогічного процесу, вміння вести 
методологічний пошук тобто оволодіння ним 
діяльністю з визначення сенсу, основ, ідей 
педагогічних явищ як особистісно значущих в 
контексті професійного саморозвитку і 
здійснення педагогічної діяльності.
Узагальнюючи положення наукових праць 
Є.Бондаревської, В.Краєвського, П.Кабанова,
C.Кульневича, В.Сластьоніна, А.Ходусова та 
результати власних досліджень методологічну 
культуру майбутнього вчителя ми розглядаємо 
як цілісне багаторівневе і багатокомпонентне 
утворення у структурі його особистості, що 
містить знання педагогічної методології, 
володіння методами і методологією наукового 
пізнання, розумову діяльність в режимі 
методологічної рефлексії, розвинуті здібності 
критичного аналізу педагогічної дійсності,
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систему інтеріоризованих педагогічних та 
загальнолюдських цінностей, котрі визначають 
професійну свідомість, філософію педагогічної 
діяльності і детерміновані властивостями 
інтегральної індивідуальності.
Отже, методологічні знання, уміння й 
навички методологічного аналізу педаго­
гічного процесу та власної професійної 
діяльності, здатність до організації науково- 
дослідницьої роботи є важливими показниками 
методологічної культури майбутнього вчителя.
Слід відзначити, що у сучасній науці 
методологія розуміється у вузькому і 
широкому значеннях. У широкому значенні 
методологія -  це сукупність найбільш 
загальних, перш за все світоглядних, 
принципів в їх застосуванні до розв’язання 
складних теоретичних і практичних задач, 
світоглядна позиція дослідника. Разом з тим, 
це і вчення про методи пізнання, що 
обґрунтовує початкові принципи і способи їх 
конкретного застосування в пізнавальній і 
практичній діяльності. Методологія у вузькому 
значенні -  це вчення про методи наукового 
дослідження.
Більшість дослідників переконані, що у 
сфері освіти методологічну культуру доцільно 
розглядати як культуру професійної діяльності 
й як певну культуру мислення, що 
проявляється в здатності до педагогічної 
рефлексії, уміннях самостійно порівнювати, 
зіставляти різні точки зору, виявляти власну 
позицію, науково її обґрунтовувати та 
професійно відстоювати. Для цього 
майбутньому вчителеві потрібен необхідний 
інструментарій, за допомогою якого він буде 
виконувати зазначені вище операції, дії. До 
цих універсальних дій слід віднести отримані 
знання певних методологічних норм (правил 
наукового пізнання) та вміння їх застосовувати 
в процесі розв’язання різних педагогічних 
задач, нестандартних ситуацій.
Тому важливо вже на перших етапах 
формування методологічної культури 
майбутнього вчителя закласти основи цих 
універсальних дій, які, в подальшому, 
дозволять сформувати методологічні знання та 
вміння, що дозволяють судити про готовність 
педагога самостійно створювати простір, що 
сприяє здійсненню процесів розвитку освіти та 
науково-дослідної діяльності. Тобто, 
формування методологічної компетентності 
майбутнього вчителя має бути одним з 
пріоритетних завдань професійно-педагогічної 
освіти в контексті формування інших 
складових професійно-педагогічної компе­
тентності та як важливої передумови 
становлення його методологічної культури.
Слід відзначити, що компетентнісний 
підхід в освіті було започатковано у 60-х -  70-
х роках минулого століття. Він спрямовує 
освіту на формуванні у особистості переліку 
заздалегідь визначених компетентностей як 
складових функціональної готовності 
виконувати певний вид діяльності на 
належному рівні. На сьогодні у педагогічній 
науці існує певна проблема: з одного боку, 
вітчизняна професійна освіти поступово 
переходить на засади компетентнісного 
підходу, що передбачається процедурою 
входження до Болонського процесу. З іншого -  
існує значне розмаїття трактування понять 
«компетентність» та «професійна компетент­
ність», змістовне наповнення цих категорій є 
предметом наукової дискусії.
Зокрема під компетентністю майбутнього 
фахівця відомий європейський дослідник
B.Хутмахєр [11], розуміє відповідним чином 
структуровані (організовані) сукупності знань, 
умінь, навичок і ставлень, які набуваються у 
процесі навчання. Вони дозволяють йому 
визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати 
незалежно від контексту (від ситуації) 
проблеми, що є характерними для певної 
сфери діяльності.
Російська учена А.Маркова вважає, що 
компетентність -  це поєднання психічних 
якостей, психічних станів, що дає змогу діяти 
самостійно й відповідально, оволодіння 
людиною навичками і вміннями виконувати 
трудові функції [8, с. 31-34]. В.Кальней та
C.Шишов вважають, що компетентність -  це 
здатність (уміння) діяти на основі здобутих 
знань. На відміну від ЗУНІВ (що передбачають 
дію за зразком, за аналогією), компетентність 
передбачає досвід самостійної діяльності на 
основі універсальних знань. Нові підходи до 
змісту освіти у зв’язку з компетентностями, на 
їхню думку, полягають в тому, що треба 
уникати “знань як соціокультурної форми”, 
змінюючи їх на інші культурні форми 
(наприклад, замінити знаннєву форму роботи з 
людиною на культурно організовану й 
говорити про уклад чи досвід), тобто будувати 
простір так, щоб людина, рухалась у напрямку 
здобуття досвіду і обґрунтувати, що 
функціонально це краще, аніж мати “щось у 
голові” [10, с. 85].
Зауважимо, що у більшості досліджень 
професійна компетентність учителя не 
обмежується вузько професійними рамками. 
Вона пов'язана з готовністю вчителя до 
розв'язання широкого кола соціальних, 
культурологічних, психологічних та інших 
проблем. Тому в широкому значенні — це 
сукупність теоретичних знань, практичних 
умінь, досвіду, особистісних якостей учителя, 
діалектичний перебіг яких забезпечує 
ефективність та результативність педагогічної 
діяльності [9, с.17-18].
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Термін «методологічна компетентність» як 
правило вживається для характеристики 
людини, яка вільно володіє й використовує 
методологічний апарат. Таке визначення 
методологічної компетентності цілком 
співвідносне з традиційним уявленням про 
методологічну культуру як культуру науково- 
дослідної діяльності.
На противагу цьому уявленню у працях 
В.Краєвського, О.Кусжанової, В.Сластьоніна 
методологічна компетентність розглядається 
як важлива складова методологічної культури 
вчителя, спрямована не тільки на теоретичну 
діяльність, але й на організацію практичної 
педагогічної діяльності.
Враховуючи результати наукових 
досліджень В.Краєвського, В.Сластьоніна та 
ін.. методологічну компетентність можна 
розглядати насамперед як комплексну 
готовність до теоретичної й практичної 
діяльності з перетворення педагогічної 
дійсності, засновану на методологічних 
знаннях.
Зауважимо, що у загальному значенні під 
методологією педагогіки розуміється теорія 
про структуру, логічну організацію, методи і 
засоби пізнавальної (дослідницької) і 
перетворювальної (практичної) педагогічної 
діяльності, а також діяльність з отримання і 
застосування такого знання. При цьому більш 
загальні знання, знання наук вищого 
методологічного статусу виконують по
відношенню до педагогічного знання 
методологічну функцію і формують
методологічні основи педагогіки. Сукупність 
цих знань, представлена у вищій, найбільш 
розвиненій формі своєї організації, складає 
теорію методологічних основ педагогіки [7]. 
В.Краєвський, узагальнюючи досягнення в цій 
царині, указує, що “методологією педагогіки є 
система знань про засади і структуру 
педагогічної теорії, про принципи, підходи і 
способи здобуття знань, ... що відображають
педагогічну дійсність, а також систему
діяльності з отримання таких знань і 
обґрунтування програм, логіки і методів, 
оціночних характеристик спеціально-наукових 
педагогічних досліджень” [3, с.11]. В.
Загвязінський вважає, що педагогічна 
методологія включає: вчення про структуру і 
функції педагогічного знання, зокрема про 
педагогічну проблематику; початкові, ключові, 
фундаментальні соціально-педагогічні поло­
ження (теорії, концепції, гіпотези), що мають 
методологічний сенс; вчення про способи 
використання здобутих знань для вдоскона­
лення практики; вчення про логіку і методи 
соціально-педагогічного пошуку.
Ми враховуємо думку В.Краєвського, що 
методологія педагогіки, як галузь наукового
пізнання виступає в двох аспектах: як система 
знань і як система науково-дослідної
діяльності. При цьому мається на увазі два
види діяльності -  методологічні дослідження і 
методологічне забезпечення. Завдання першої 
-  виявлення закономірностей і тенденцій 
розвитку педагогічної науки в її зв’язку з 
практикою, принципів підвищення
ефективності й якості педагогічних
досліджень, аналіз їх понятійного складу і 
методів. На думку ученого, забезпечити 
дослідження методологічно -  значить 
використовувати наявні методологічні знання 
для обґрунтування програми дослідження і 
оцінки його якості, коли воно ведеться або вже 
завершено [4, с.19-20].
Враховуючи функціональний характер 
методологічної компетентності майбутнього 
вчителя спробуємо деталізувати її зміст, 
виходячи з функцій методологічного знання. 
Ми враховуємо думку С.Кульневича [6] й 
вважаємо, що функції методології можуть бути 
представлені таким чином:
1. Нормативно-організуюча функція 
методології визначається реалізацією в 
педагогічній діяльності гуманізму, що 
зумовлює організацію виховання учнів 
засобами розвитку їх свідомості, інтелекту, 
культури, визначають пріоритет інтересів, 
можливостей і здібностей особистості над 
цінностями, що задаються ззовні.
2. Філософська функція методології як 
системоутворювальний засіб формування 
уявлень про різноманіття філософських 
обґрунтувань гуманістичного, не насильниць­
кого розвитку свідомості за допомогою 
творчості, самоактуалізації, самореалізації 
тощо.
3. Ідеологічна функція методології як 
трансформовані в педагогічних підходах і 
концепціях системи філософських поглядів і 
ідей, що відображають гуманістичні цінності 
ненасильства, особистісної орієнтації освіти. 
При цьому визначальною метою виховання 
визначається формування такої позиції, при 
якій відповідальність за всі події у власному 
житті особистість приймає на себе, пояснює їх 
своєю поведінкою, волею, прагненням, 
можливостями і тверезо оціненими здібностя­
ми. Предметом виховання визначаються 
цінності особистості, що самоактуалізується, 
створення умов, при яких особистість прагне 
максимально реалізувати весь свій потенціал 
здібностей, стати тим, ким вона може стати, 
завдяки внутрішньому зростанню.
4. Гносеологічна функція методології, що 
визначається сутнісною спрямованістю 
педагогічної освіти на формування готовності 
до реалізації особистісно орієнтованого 
виховання за допомогою рефлексії, критичної,
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слислопошукової діяльності студентів, як 
суб’єктів професійної підготовки, що 
самостійно визначають мету, зміст, умови і 
засоби освіти своїх майбутніх учнів. 
Вироблення самостійних орієнтацій в
методології педагогічної науки сприяє
становленню особистих сенсів студентів, які 
забезпечують інтеріоризацію цінності того або 
іншого змісту освітньої роботи в єдності з її 
процесуальним виявом. Визначається ступінь 
готовності майбутніх учителів до
трансформації свого особистісного потенціалу 
в авторську систему, технологію, методику 
навчально-виховної діяльності.
5. Технологічна функція методології 
закладає в основу освітньої діяльності 
специфічну технологію становлення педагогіч­
ного мислення майбутнього учителя.
Названі функції методології екстраполю­
ються у таких ознаках методологічної 
культури майбутнього вчителя, як:
• розуміння процедур, "закріплених" за
категоріями філософії і за основними
поняттями, які створюють концептуальний 
каркас педагогічної науки;
• усвідомлення понять освіти як ступенів 
сходження від абстрактного до конкретного;
• установку на перетворення педагогічної 
теорії в метод пізнавальної діяльності;
• спрямованість мислення вчителя на 
розвиток педагогічних методик;
• потреба відтворювати практику освіти в 
понятійно-термінологічній системі педагогіки;
• прагнення виявити єдність і 
спадкоємність педагогічного знання в його 
історичному розвитку;
• критичне ставлення до положень і 
аргументів, що лежать в площині буденної 
педагогічної свідомості;
• рефлексія з приводу передумов, процесу і 
результатів власної пізнавальної діяльності, а 
також руху думки інших учасників 
педагогічного процесу;
• доказове спростування антинаукових 
позицій в сфері педагогічної діяльності;
• розуміння світоглядноформувальних, 
гуманістичних функцій педагогіки.
Отже, методологічну компетентність 
можна розуміти не лише як результат 
оволодіння майбутнім вчителем методології 
педагогіки, але й як комплекс умінь по аналізу, 
синтезу, порівнянню, абстрагуванню, 
узагальненню, педагогічних феноменів, 
професійних важливих розумових якостей, 
таких як: аналогія, фантазія, гнучкість і
критичність мислення.
Узагальнення результатів дослідження 
методологічної компетентності дозволяє
конкретизувати її зміст у таких основних 
складових:
1. Знання загальної, фахової методології 
та методології педагогіки, а також -  методики 
науково-педагогічного дослідження.
2. Знання й уміння конструювати й 
проектувати навчально-виховний процес та 
свою професійно-педагогічну діяльність.
3. Усвідомлення, формулювання й 
творче розв’язання педагогічних задач.
4. Методологічна рефлексія.
Відповідно, навчально-виховний процес у
педагогічному вищому навчальному закладі 
має бути спрямований на розвиток творчої 
індивідуальності майбутнього вчителя, 
формування у нього здатності виявляти, 
аналізувати і вирішувати творчі педагогічні 
завдання.
Крім того, майбутній учитель має дієво 
оволодіти методологією педагогіки та 
основами методології наукового пізнання, 
науково-педагогічного дослідження. На цій 
основі мають бути засвоєні технології 
організації педагогічного процесу та науково- 
дослідної роботи, сформовані практичні 
уміння й навички, а також досвід організації 
такої роботи у процесі педагогічної практики.
Безумовно важливого значення у процесі 
формування методологічної компетентності та 
культури майбутнього вчителя має 
методологічна рефлексія. Постійний аналіз 
педагогічних ситуацій, самоаналіз власної 
навчальної та практичної діяльності, причин 
своїх успіхів і невдач, виявлення утруднень, 
моделювання варіантів розв’язання педагогіч­
них задач дозволяє удосконалити педагогічну 
діяльність, сформувати у майбутніх учителів 
потребу у професійному самовдосконаленні та 
стійку мотивацію професійного саморозвитку.
Таким чином, методологічна компетент­
ність може розглядатися в якості змістовної 
характеристики методологічної культури 
майбутнього вчителя, показника її сформо- 
ваності у контексті забезпечення високого 
рівня розвитку професіоналізму майбутніх 
педагогів, що є актуальним завданням сучасної 
вітчизняної системи професійно-педагогічної 
освіти.
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